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VAREMÆRKER A 2516/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,42 
A 2361/76 Anm. 7. maj 1976 kl. 12,41 
SPIROVENT 
Spiro Investment S.A., fabrikation og handel, 30, 
Rue St. Pierre, CH-1701 Fribourg, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: fittings til kanaler til opvarmning, venti­
lation og air-condition samt lufthuller og riste til 
opvarmnings-, ventilations- og air-conditionanlæg. 
PRECILITH 
Precimed S.A. (Precimed AG) (Precimed Ltd.), 
fabrikation og handel, Foyer 20, Le Locle, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 292.301, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 10; medicinske apparater og instrumenter. 
A 4677/77 Anm. 22. nov. 1977 kl. 12,38 A 2520/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,46 
PYROFINE 
Produits Chimiques Ugine Kuhlmann, fabrika­
tion og handel, 25, Bid. de TAmiral Bruix, 75116 
Paris, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 24. juni 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 250 831, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: brandhæmmende produkter, kemiske pla-
sticeringsmidler og fyldstoffer til industriel brug. 
A 2515/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,41 
PRECIMED 
Precimed S.A. (Precimed AG) (Precimed Ltd.), 
fabrikation og handel. Foyer 20, Le Locle, 
Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 292.302, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 10: medicinske apparater og instrumenter. 
NISSAN PATROL 
Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha, fabrikation og 
handel, No. 2, Takara-Cho, Kanagawa-ku, Yoko­
hama City, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12, især automobiler, lastbiler og andre 
befordringsmidler samt dele til samme (ikke in­
deholdt i andre klasser). 
A 2529/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,55 
l^istdro 
Lamberti S.p.A., fabrikation og handel, Lazise 
(Verona), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 16. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21645 C/77, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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A 4764/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,01 
PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 2439/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,06 
A 4766/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,03 
INDEX-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 4767/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,04 
COMBI-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel. Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 2294/78 Anm. 24. maj 1978 kl. 12,55 




Uni-Dan A/S, fabrikation og handel, Kampmanns­
gade 1, København, 
mærket er udført i farver, 
klasse 3. 
A 2476/78 Anm. 7. juni 1978 kl. 12,32 
KATINKA 
Gustav Werner Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Box 370, 401 25 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 23. 
Kaiser Aluminium Kabelwerk GmbH, fabrika­
tion og handel, Gradestrasse 100-120, 1000 Berlin 
47, 
fortrinsret er begært fra den 19. januar 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Forbundsrepublikken Tyskland under 
nr. K 39 155/9 Wz, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: kabler og isolerede ledninger til overføring 
og fordeling af elektrisk energi. 
A 2568/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12 
FLEXICORD 
Legler Industria Tessile S.p.A., fabrikation og 
handel. Via F. Filzi 24, Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 17. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 18324 C/78, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 24 og 25. 
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A 4768/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,05 
MEMO-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 4770/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,07 
HANDY-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere, 
A 4771/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,08 
MINI-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 4772/77 Anm. 25. nov. 1977 kl. 13,09 
DØGN-PLANNER 
A/S C. Mayland, fabrikation og handel, Meterbuen 
18, Skovlunde, 
klasse 16, herunder kalendere. 
A 4952/77 Anm. 6. dec. 1977 kl. 10,19 
DINOL 
Astra-Gruppen A/S kemiske produkter, fabrika­
tion og handel, Roskildevej 22, Albertslund, 
klasse 3: pudse-, polere- og pletfjerningsmidler til 
bilpleje, slibemidler til bilpleje (ikke kosmetiske 
slibemidler), 
klasserne 16, 35 og 37. 
A 2527/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,53 
ARTENSIL 
Biofarma, société anonyme, fabrikation og handel, 
22, Rue Garnier, F-92200 Neuilly-sur-Seine, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 2530/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 12,56 
NAUSELAN 
F. Hoffmann-La Roche & Co. AktiengeseU-
sehaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2534/78 Anm. 9. juni 1978 kl. 13 
CO-RO FOOD A/S, fabrikation og handel, Ellekær 
1, Frederikssund, 
klasse 32, herunder citronsaft. 
A 2544/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,30 
SOLUDORM 
Glaxo Laboratories Limited, fabrikation og han­
del, 891-995, Greenford Road, Greenford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig; Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København, 
klasse 5, især farmaceutiske, medicinske og veteri­
nærmedicinske præparater og stoffer. 




Adtech International, société anonyme, fabrika­
tion og handel, 46, Bid. Roger Salengro, 78200 
Mantes la Ville, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 27. april 1978, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 276.875, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: strømforsyningsapparater med eller uden 
transformere, spændingsreguleringsenheder samt 
spændingsadaptere, alt til fødning af elektroniske 
kredsløb. 
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100 mi indeholder der-
iske olier i atanoiisk de­
stillat, af: 
Melisse S36mg 
Alanirod 714 mg 
Ar>gelikarod ...714 mg 
lngef»r 714 mg 
Krydderneilike 285 mg 
Galar^garod 285 mg 
Ensianrod 714 mg 
Sort peber 71.4 mg 
Gennem mere end 150 ar 
er Klosterfrau Melissen-
geist blevel fremstillet af 
melisse og flere andre 
urter etter onginalrecepl. 




er fremstillet af rene na­
turprodukter. lægemiddel-
planter rr>ed indhold af 
terpener. som lobende 
analyseres for al garan­
tere kvalitet og indhold. 
Klosterfrau Melissengeist 
kan købes overalt i Vest­
europa. HUSK: kun den 
aegte Klosterfrau Melis­
sengeist er i blé pakning 
med de ire nonner 
Klosterfrau Melissengeist 
hjælper pa naturlig made. 
og uden uønskede bivirk­
ninger. •Efter en undtagelse i 
iøgemidde'toven kræver 
sundhedsmyndighederne 
ikke dokumenialion for 
dette præparats virk­
ninger eller kvalitet". 
ved alle alvorlige og ufor­
klarlige sundhedsforstyr-




Klosterfrau GmbH, fabrikation og handel, Gar-
tenstrasse 3, Chur, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 3 og 5. 
A 1625/78 Anm. 11. april 1978 kl. 12,59 
Interbank Card Association, a Corporation of 
the State of Delaware, bankservicevirksomhed, 
888, Seventh Avenue, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 36: arrangement af udveksling af bankser­
viceydelser mellem banker ved gensidig anerkendel­
se af hinandens bankkort. 
SHURE BROTHERS, INCORPORATED, a Cor­
poration of the State of Illinois, fabrikation og 
handel, 222, Hartrey Avenue, Evanston, Illinois, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder pickups, pickup-hoveder, tonear­
me, nåle, safirer, nåle- og safirstyrkemåleapparater, 
afprøvningsplader samt nåle- og safirinspektionsud­
styr, alt til grammofoner, mikrofoner, mikrofonhove­
der, mikrofonpatroner, mikrofonkabler samt mikro­
fontransformatorer, vibrationspickup-transducere, 
mikrotelefoner, højttalere, elektroniske radioskabe 
og reguleringspulte, mikrofonmixerforstærkere, for­
forstærkere, udgangsforstærkere, udligningsfor-
stærkere, grænseforstærkere, isoleringsforstærkere, 
elektroniske audioanlæg omfattende mikrofoner, 
forforstærkere, reguleringspulte, forstærkere, mod-
forvrængere og højttalere, stativer, overtræk, trans­
portkasser og -etuier, transformatorer og kabler til 
mikrofoner, reguleringspulte, forstærkere og højtta­
lere, samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre 
klasser) til alle forannævnte varer. 
A 2578/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,48 
NORSKI 
A/S Norske Skiprodukter, fabrikation og handel, 
Hønengaten, Hønefoss, Norge, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: ski, skistave og skibindinger. 
A 2621/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 9 
PLADELAND 
Bjørns Radio & TV A/S, handel, Finsensvej 39 A, 
København, 
klasse 9: grammofonplader og bånd til optagelse og 
gengivelse af lyd og billeder. 
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A 1045/78 Anm. 3. marts 1978 kl. 12,35 
Armstrong Cork Company, fabrikation, Liberty 
& Charlotte Streets, Lancaster, Pennsylvanien 
17604, U.S.A., 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Go., 
København, 
klasse 41, herunder afholdelse af seminarer og 
kurser til uddannelse af forretningsbestyrere og 
sælgere i markedsføringsprogranmier vedrørende 
salg af gulvbelægningsmaterialer, 
klasse 42, herunder indendørsarkitektvirksomhed. 
A 2570/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,40 
SOUND CHOICE 
Franklin Industries, Inc., a Corporation of the 
State of Nevada, fabrikation og handel, 21, Horgan 
Avenue, Redwood City, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader, indspillede lyd- og 
videobånd. 
A 2575/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,45 
LES CAMBUSIERS 
Issimo - S.p.A. Manifatture Salemitane også 
kaldet S.A.M.S. S.p.A., fabrikation og handel, 49, 
Via Generale Clark, Salerno, Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25. 
A 2623/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 9,02 
ST'S TOBAKSTELEFON 
Skandinavisk Tobakskompagni A/S, fabrikation 
og handel, Tobaksvejen 4, Søborg, 
klasse 34. 
A 2624/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 9,03 
NIKOLAJ MARKISER 
Kurt Willadsen, fabrikation og handel, Islevholm 
2, København, 
klasse 22: markiser af tekstilstof og stel dertil. 
A 2625/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 9,04 
PUåAA 
TÆPPE 
Puma Tæpper ApS, handel, Darumvej 143, Es­
bjerg, 
klasse 27. 
A 2631/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 11,05 
THJUR 
Lerduefabriken Thjur A/S, fabrikation, Rugårds-
vej 148, Odense, 
klasse 28: lerduer til flugtskydning. 
A 2632/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 12,35 
FIAT 131 RACING 
FIAT Societå per Azioni, fabrikation og handel, 
Corso Marconi 10/20, Torino, Italien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 12: motorkøretøjer og dele hertil, herunder 
karrosserier og dele hertil, motorer og dele hertil, 
koblinger, bremser, bremseapparater og sikkerheds­
bælter. 
A 2633/78 Anm. 15. juni 1978 kl. 12,36 
SOFT-PAD 
Marwitz & Hauser, fabrikation, Domhalden-
strasse 5, Stuttgart, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: briller og dele dertil. 
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A 2546/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,36 
Meidi-Ya Company, Ltd., fabrikation og handel, 
Meidi-Ya Building, 2-8, Kyobashi Nichome, To­
kyo, Japan, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, konserverede, 
tørrede og kogte frugter og grøntsager, syltetøj og 
gelé, æg, mælk og andre mejeriprodukter, spiselige 
olier og spisefedt, konserves, pickles, 
klasse 30: kaffe, the, kakao, sukker, ris, tapioka, 
sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler af korn, 
brød, kiks, bageri- og konditorivarer, konfektureva­
rer, spiseis, honning, sirup, gær, bagepulver, salt, 
sennep, peber, eddike, herunder vineddike, sauce, 
krydderier, is, 
klasse 32: mineralvand og kulsyreholdige vande og 
andre ikke alkoholholdige drikke, saft og andre 
præparater til fremstilling af drikke. 
A 2584/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,54 
ICE OVEN 
Electrolux-Kreft S.å.r.l., fabrikation og handel, 4, 
Rue de la Frontiére, Vianden, Luxembourg, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: køleskabe og -bokse, fryseskabe og -bokse, 
varmeskabe og -bokse. 
A 2602/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,30 
XYRZITON 
Firmaet Maria Clementine Martin Klosterfrau, 
fabrikation og salg af farmaceutiske og kosmetiske 
produkter, Gereonsmiihlengasse 1-11, 5000 Koln 
1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 5, herunder lægemidler, kemiske produkter 
til medicinsk brug og sundhedspleje, farmaceutiske 
præparater, plastre og forbindstoffer. 
A 2604/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,31 
BATTLESTAR 
GALACTICA 
Universal City Studios, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 100, 
Universal City Plaza, Universal City, Cali­
fornien 91608, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 9, 16, 20, 24, 25, 28 og 30. 
A 2609/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,36 
CAREFREE BEAUTY 
Meilland et Cie, fabrikation og handel, 134, Boule­
vard Francis Meilland, Antibes, Alpes-
Maritimes, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: landbrugs-, havebrugs- og skovbrugspro­
dukter samt korn (ikke indeholdt i andre klasser), 
frø og såsæd, levende planter og naturlige blomster, 
herunder særlig roser og rosenbuske samt forme­
ringsmateriale dertil såsom okuleringskviste, øjne 
til knoppodning, stiklinger og aflæggere. 
A 2612/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,39 
SHOWCASE 
RCA Corporation, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, 30, Rockefeller 
Plaza, New York, N.Y. 10020, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: indspillede plader og bånd, lyd- og/eller 
video-optagelser, lyd- og/eller video-optagemaskiner 
og play-backmaskiner. 
A 2616/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,43 
elaeueducto 
Felix Postigo Herranz, S.A., fabrikation, Tres 
Casas, 6, Cantimpalos (Segovia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: pølser og kødkonserves. 
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A 2548/78 Anm. 12. juni 1978 kl. 12,38 
G-^F PARENTING 
G & F Parenting S.A., fabrikation og handel, 5, 
Avenue du Mail, Genéve, Schweiz, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 36: forsikringsvirksomhed og finansiel virk­
somhed. 
A 2569/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,01 
Rodi & Wienenberger Aktiengesellschaft, fabri­
kation og handel, Bleichstr. 56-68, D-7530 Pforz-
heim, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 14. 
A 2585/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 12,55 
SUNNY COOL 
Electrolux-Kreft S.å.r.l., fabrikation og handel, 4, 
Rue de la Frontiére, Vianden, Luxembourg, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: køleskabe og -bokse, fryseskabe og -bokse, 
varmeskabe og -bokse. 
A 2642/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,20 
BYTE 
PUBLICATIONS, INC 
Byte Publications, Inc., a Corporation of the 
State of New Hampshire, fabrikation, 70, Main 
Street, Peterborough, New Hampshire, U.S.A., 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
A 2652/78 Anm. 16. juni 1978 kl. 12,55 
AOS 
Texas Instruments Incorporated, a Corporation 
of the State of Delaware, fabrikation og handel, 
13500, North Central Expressway, Dallas, Texas 
75222, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, især betjeningsmekanismer til elektroni­
ske regnemaskiner. 
A 2654/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,01 
GINGERBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel. 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
A 2655/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,02 
INGFÆRBERRY 
Firmaet T. Jespersen & Co., fabrikation og handel, 
Industrivej 3-5, Slangerup, 
klasserne 32 og 33. 
A 2656/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,03 
HJERTE TRUMF 
De Danske Kamgarnspinderier A/S, fabrikation 
og handel. Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23. 
A 2657/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 9,04 
HJERTE SOLO 
De Danske Kamgamspinderier A/S, fabrikation 
og handel. Munkebjergvej 130, Odense, 
klasse 23. 
A 2660/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 10,50 
PATHO-SYSTEM 
Bates Ventil Sække Co. A/S, fabrikation og han­
del, Rosenøms Allé 9, København, 
klasse 16. klasse 11, især forbrændingsovne til sygehusaffald. 
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A 2590/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 13 
SPAN 
ICI Americas Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, New Murphy 
Road and Concord Pike, Wilmington, Delaware 
19899, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål. 
A 2591/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 13,01 
AVLAZIC 
Imperial Chemical Industries Limited, fabrika­
tion og handel, Imperial Chemical House, Mill-
bank, London SWIP 3JF, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og medicinske præparater 
og stoffer. 
A 2619/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,46 
KEY/MASTER 
Turnkey Systems Inc., a corporation of the State 
of Connecticut, handel, 111, East Avenue, Nor-
walk, Connecticut 06851, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: software-produkter, navnlig programmere­
de computerbånd. 
A 2666/78 Anm. 19. juni 1978 kl. 12,50 
TERAFIX 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 2: farvestoffer, farver og lak. 
A 2697/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,48 
PORAVET 
The Wellcome Foundation Limited, fabrikation 
og handel, 183, Euston Road, London NWl 2BP, 
England, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5, især insekticider og ektoparasiticider. 
A 2701/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 9,01 
HIGHLINE 
Steen Rasmussen Århus A/S, grossistvirksomhed, 
Sindals vej 41, Risskov, 
klasse 24. 
A 2706/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 9,06 
JACOFORM 
A/S Jac. Engelbredt, Skotøj en gros, Vording­
borg, fabrikation og handel, Ørslev, Vordingborg, 
klasse 25: støvler, sko og tøfler samt dele dertil. 
A 2708/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 11,55 
ALECOOP 
Alecoop S. Coop, fabrikation og handel, B® Uribar-
ri, s/n, Mondragon (Guipuzcoa), Spanien, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasserne 7 og 9. 
A 2715/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,31 
TOUCH OF CLASS 
Faberge, Incorporated, a corporation of the 
State of Minnesota, fabrikation og handel, 1345, 
Avenue of the Americas, New York, N.Y. 10019, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2723/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,39 
Francine Thielemans, enke efter Edmond Ri­
chard, Etablissements Fourcroy S.A. og Com-
pagnie Fonciere du Brabant, en abrégé FONCI-
BRA, S.A., fabrikation og handel, 445, Avenue 
Louise, Bruxelles, 119, Rue Steyls, Bruxelles og 7 
Vallon d'Ohain, Uccle, Belgien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 33: likør. 
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A 2593/78 Anm. 13. juni 1978 kl. 13,03 A 2678/78 
Valco Oy, fabrikation og handel, Tolotiillsgatan 8, 
SF 02500 Helsingfors 25, Finland, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9. 
Anm. 20. juni 1978 kl. 9,11 
KIVI 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedve­
jen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2680/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 9,13 
NANDU 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedve­
jen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2615/78 Anm. 14. juni 1978 kl. 12,42 
æiLW 
Felix Postigo Herranz, S.A., fabrikation. Tres 
Casas, 6, Cantimpalos (Segovia), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: pølser og kødkonserves. 
A 2669/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 9,02 
SIKA 
Premier Is A/S, fabrikation og handel. Hovedve­
jen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2673/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 9,06 
AI-AI 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedve­
jen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2674/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 9,07 
MUNGO 
Premier Is A/S, fabrikation og handel. Hoved­
vejen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2682/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 9,15 
PREMIER LÆSKE 
Premier Is A/S, fabrikation og handel, Hovedve­
jen 155, Glostrup, 
klasse 30: spiseis. 
A 2684/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,35 
MAXIMS 
Bames-Hind Pharmaceuticals, Inc., a Corpora­
tion of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, 895, Kifer Road, Sunnyvale, Californien 
94086, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 20: beholdere af plastic med mekanismer til 
dosering eller fordeling af indholdet. 
A 2720/78 Anm. 21. juni 1978 kl. 12,36 
FAKIR 
Miguel Llombart Moles, fabrikation, c/Cueva 
Santa, 7, Nules.-(Castellon), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 31: friske frugter og grøntsager. 
A 2745/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 9,05 
TEMPLAN 
John Temp, fabrikation, Haslund, Randers, 
klasserne 6, 11 og 17. 
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A 2689/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,40 
SANTOLITE 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder syntetisk harpiks. 
A 2690/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,41 
SANTOWEB 
Monsanto Company, a Corporation of the State 
of Delaware, fabrikation og handel, 800, North 
Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til brug som 
forstærkningsmidler i gummi og plastic. 
A 2694/78 Anm. 20. juni 1978 kl. 12,45 
NATURANCE 
Goldwell GmbH, Chemische Fabrik H.E. Dotter, 
fabrikation og handel, Zeminstrasse 10-18, 6100 
Darmstadt-Eberstadt, F orbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 3: toiletmidler til legems- og skønhedspleje, 
hårplejemidler og hårfarvemidler. 
A 2727/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 9,02 
PARSIVAC 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northem 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
klasse 5. 
A 2728/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 9,03 
SUMOVAC 
Nordisk Droge & Kemikalie A/S (Northern 
Drugs & Chemicals Ltd.), fabrikation og handel, 
Ragnagade 9, København, 
A 2735/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 12,36 
RIADELAR 
F. Hoffmann-La Roche & Co. Aktiengesell-
schaft, fabrikation og handel, Postfach, CH-4002 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
produkter, hygiejniske produkter (ikke indeholdt i 
andre klasser). 
A 2736/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 12,37 
Contrembol 
Luitpold-Werk Chemisch-pharmazeutische Fa­
brik, fabrikation og handel, Zielstattstrasse 9, D 
8000 Miinchen 70, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5: lægemidler. 
A 2744/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 9,04 
DEITOER 
Sweki A/S, fabrikation og handel, Orebygårdvej 
11-13, Herning, 
klasse 25. 
A 2747/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 9,07 
EASY FIRE 
John Temp, fabrikation, Haslund, Randers, 
klasserne 1, 11 og 17. 
A 2773/78 Anm. 26. juni 1978 kl. 12,32 
GLENGALLA 
Brash Brothers (Tea) Limited, handel, Hayes 
House, 140/2, Greenwich High Road, London, 
S.E., England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5. klasse 30. 
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A 2857/78 Anm. 30. juni 1978 kl. 9,01 
GRANATEX 
Esbjerg Kemikaliefabrik A/S, fabrikation og han­
del, Ingemanns Allé 57, Esbjerg, 
klasserne 1 og 5. 
A 2737/78 Anm. 22. juni 1978 kl. 12,38 
DERRAMINT 
The Dow Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, fabrikation og handel, 
Midland, Michigan, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 5. 
A 2755/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,33 
BAR CORAIL 
Société Nationale des Chemins de Fer Fran^ais 
- »S.N.C.F.«, société anonyme, fabrikation og 
handel, 88, Rue Saint-Lazare, 75009 Paris, 
Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. december 1977, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 264.815, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 16: tryksager, 
klasse 39: transportvirksomhed, 
klasse 41: underholdningsvirksomhed, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 2761/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,39 
Vrinners Dairy & Cheese Export A/S, fabrikation 
og handel, Vrinners, Knebel, 
mærket er udført i farver, 
klasse 29: ost af dansk oprindelse. 
A 2764/78 Anm. 23. juni 1978 kl. 12,42 
KOMPASS 
Gustaf Werner Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Åvågen 6, 401 25 Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 23. 
A 2786/78 Anm. 27. juni 1978 kl. 9 
MAMMOMAT 
Siemens AktiengeseUschaft, fabrikation og han­
del, Wittelsbacherplatz 2, 8000 Miinchen 2, For­
bundsrepublikken Tyskland og Nonnendamm 
Allee, Berlin, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger, 
Hellerup, 
klasse 10: medicinske apparater til røntgendiagno­
stik og røntgenterapi. 
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